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Thracia; Istrus; 400 v.Chr. - 300 v.Chr.; Drachme
Avers
Revers
Zitat(e): BMC 1-5
SNG Cop 193
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Thracia
Münzstätte: Istrus
Datierung: ca. 400 v.Chr. - 300 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Drachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 5,34 Gramm
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: zwei jungendliche Köpfe
aneinander gelegt
Revers: Adler mit erhobenen Flügeln und
nach unten geneigtem Kopf auf
Delphin
Impressum:
Editorische
Redaktion:
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